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の和と考える取り扱いである口この方法を llB(d ， n) 12C 反応の重粒子ストリッピング過程に適応し




















取り除いた。そして llB(d， n) 12C 反応にこの方法を適用して，重粒子ストリッピング反応は無視で
きるほど小さい効果であることを確かめた。それのみならず，後方に観測されるピークは標的核が作
る平均ポテンシャ Jレ場で核子が反射されて起るものであることを明らかにした。
このように重粒子ストリッピング反応過程に対する従来の論争にピリオッドを打ったという意味で
高く評価されるべきものである。
以上の観点から，山路君の論文は理学博士の学位論文として十分価値のあるものと認める。
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